

































図１ ６７Ga シンチグラム 平成１１年
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A Case of Atypical Mycobacteriosis Showing Multiple Accumulations on
６７Ga and Bone Scintigraphy
Norio OHNISHI, Seiji IWAMOTO, Hayato TANI, Ryouzou SHIRONO
Division of Radiology, Tokushima Red Cross Hospital
Most of the reported cases of atypical mycobacteriosis are pulmonary disease, and general disseminated case is
rare. We report one case of generalized disseminated atypical Mycobacteiosis caused by M. avium. A５７-year-woman
was admitted to our hospital, presented with painful and swelling of the left scapular region. ６７Ga-scintigraphy and
bone scintigraphy disclosed multiple abnormal accumulations systemically. CT of the lumbar spine showed osteolytic
changes.
The definitive diagnosis was established by resection and biopsy. In differential diagnosis by ６７Ga-scintigraphy and
bone scintigraphy, bone metastasis and mailignant lymphoma were considered of primary importance. For deter-
mining the spread of multiple atypical mycobacterium lesion，６７Ga and bone scintigraphy were found useful in
our patient.
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